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ABSTRAK 
. Perbedaan Pengaruh Pendekatan Pembelajaran 
Bermain dan Drill Terhadap Prestasi Belajar Tolak Peluru (Gaya Lenear)
Ditinjau Dari Motivasi Belajar Siswa Kelas VIII SMP Negeri DI Sub Rayon 
04 Kabupaten Wonogiri.
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ABSTRACT 
The Influence Difference of Games and Drill Learning 
Approaches on Shot Put Learning Achievement (Linear Form) Observed 
from the Learning Motivation of the VIII Graders of Public Junior High 
Schools in Sub Rayon 04 of Wonogiri Regency in the School Year of 
2012/2013
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